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摘要 
在飞速发展的时代背景下，技术迅速迭代革新，经济环境动荡不稳定，造成
了越来越多的消费者在现代生活中感到焦虑与不安，消费中可能遇到的不确定情
况进一步增多。近年来怀旧风潮兴起、流行音乐占领生活，这成为了人们缓解不
安的趋势。消费者怀旧这一概念自 1991 年引入营销学以来，国内外学者对其的
研究关注点逐渐从病理学转向心理学、消费者行为学、广告学等方面。本文在大
量阅读与梳理已有的消费者怀旧相关研究的基础上，将研究关注点聚焦于消费者
怀旧为消费者提供的积极心理功能，提出消费者怀旧因素对不确定消费的影响这
一研究主题。 
消费者怀旧分为特质型怀旧（消费者怀旧倾向）与状态型怀旧（消费者怀旧
状态），不确定消费分为信息不完备与信息不确定。为了完整探究消费者怀旧因
素对不确定消费的影响，本文设计了四个实验：实验一验证消费者怀旧倾向对信
息不完备类型消费的影响，实验二验证消费者怀旧状态对信息不完备类型消费的
影响，实验三验证消费者怀旧倾向对信息不确定类型消费的影响，实验四验证消
费者怀旧状态对信息不确定类型消费的影响，其中，消费者怀旧状态的激发分别
采用回想怀旧流行歌曲与聆听怀旧流行歌曲两种方法。结果表明，信息不完备情
况下，高怀旧倾向或高怀旧状态促进消费者的不确定消费（实验一，实验二）；
信息不确定的情况下，高怀旧倾向促进消费者的不确定消费（实验三），而怀旧
状态的促进作用未得到数据支持（实验四），有待后续验证。 
本文通过实验方法，丰富与拓展了怀旧领域与不确定消费的学术研究，深化
了怀旧营销的内涵，为企业在不确定消费场景对怀旧策略的应用提供了有力的理
论支撑。 
 
 
关键词：消费者怀旧倾向；怀旧状态；不确定条件下的消费 
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Abstract 
Under the rapid development of this era, the fast technology 
innovation and unstable economic environment make consumers become more 
and more anxious and feel insecure in the modern life. Consumption 
with uncertainty may occur anywhere. Recently, nostalgia has become a 
trend, especially the nostalgia in pop music, which helps people 
relieves their restlessness. 
Since the concept of Consumer Nostalgia had been introduced to 
marketing in 1991, the focus of the research theme gradually shifted 
from pathology to psychology, consumer behavior, advertising, etc. 
Based on a lot of reading and combing the existing research about 
consumer nostalgia, this research focus on the positive function of 
nostalgia which may have effects on the consumption with uncertainty. 
There are consumer nostalgia proneness and nostalgic mood for a 
consumer. And there are also two types of consumption with uncertainty, 
consumption with incomplete information and consumption with uncertain 
information. To explore the effects of consumer nostalgia proneness 
and nostalgic mood on the consumption with uncertainty, this research 
designed four experiments: Experiment 1 examined the effects of 
consumer nostalgia proneness on consumption with incomplete 
information, Experiment 2 examined the effects of nostalgic mood on 
consumption with incomplete information, Experiment 3 examined the 
effects of consumer nostalgia proneness on consumption with uncertain 
information, and Experiment 4 examined the effects of nostalgic mood 
on consumption with uncertain information.  
The results suggested that under the situation of consumption with 
incomplete information, the high level of consumer nostalgia proneness 
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or nostalgic mood was positive related with high purchase intention 
(Experiment 1 & 2). Under the situation of consumption with uncertain 
information, the high level of consumer nostalgia proneness was 
positive related with high likelihood in participation of the promotion 
(Experiment 3), but not did nostalgic mood (Experiment 4), which needed 
further validation. 
Based on the experimental method, this paper enriched academic 
researches of nostalgia and consumption with uncertainty, and provided 
a powerful theoretical support for the enterprise to apply nostalgic 
strategy in consumption with uncertainty. 
 
 
Keywords: Consumer Nostalgia Proneness; Nostalgic Mood; Consumption 
with Uncertainty. 
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1.  绪论 
1.1.  研究背景 
研究背景主要关注了近年来流行的怀旧风潮，尤其是流行音乐中的怀旧。在
当前消费的不确定程度比以往更甚的时代背景下，提出消费者怀旧因素对不确定
条件下的消费的影响这一研究主题。 
1.1.1. 怀旧风潮的兴起 
这是一个充满浓烈怀旧气息的时代。大荧幕上，从 2011年的电影《那些年，
我们一起追的女孩》开始，青春校园爱情电影一路火热。接着有 2013 年的《致
青春》，2015 年的《我的少女时代》等，绕不开青春、怀旧的主题。小荧幕上，
2013 年湖南卫视开播的《我是歌手》凭借老歌新唱，收获超过 3 亿的广告收入 
[1]；而 2015年以来，甚至连充满新鲜血液的《中国好声音》和《中国好歌曲》中，
《南山南》、《当你老了》、《从前慢》这样的怀旧风格歌曲也最为深入人心；互联
网上，2017年初腾讯 QQ即时通信软件上线十八周年，可谓承载了无数人的青春
岁月和喜怒哀乐。为了唤起关于 QQ 的美好回忆，用户们在周年庆当天能够一整
天换上自己多年前使用的从前 QQ自带的经典头像。 
人们开始更多地重温着从前看过的动画与漫画，改编并沉醉经典的音乐，或
者寻觅街头熟悉又地道的小吃与香味。随着互联网科技发展，微信、微博等网络
社交平台进一步渗透，分享“共同承载的回忆”变得容易多了。怀旧对企业而言，
成为了促进消费的重要商机。 
Davis (1979)将怀旧概念从病理学引入社会学，而从 1991 年起学者
Holbrook与 Schindler 又将怀旧引入营销领域[2]，此后研究者对怀旧投入了越来
越多关注。追溯怀旧风潮在商业与学术界兴起的原因，是如今高速发展的时代带
来了现代和传统时代的断裂。多元化、波动性强烈、信息爆炸的时代特征，很容
易让人产生不安、焦虑的感觉。那么怀旧作为过去与现在的联结，就成为了缓解
这种焦虑的一种方法。人们依托一些过去或流逝的文化记忆，来平衡充斥不确定
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性的、紧张的现代生活。怀旧主题，以广告、影视剧、音乐、商场陈列等各种方
式渗透到大众文化中。怀旧的情绪消费，成为文化消费的重要动力。 
1.1.2. 流行音乐中的怀旧 
Sloboda，O'Neill 与 Ivaldi (2001)使用经验抽样法调查消费者的日常生活
中与音乐有关的经历，每位被试在一周内反馈 56 条生活声音片段，其中音乐出
现的比例平均达到了 44%[3]。可见，音乐和消费者的日常生活已经密不可分。事
实上，音乐本身，和文学、广告、综艺、影视剧、餐饮、旅游、酒店、商场等等
都可以很好地结合[4-12]。 
Juslin 等学者(2008)使用同样的方法进行了实验，并检验了消费者听到音
乐时被唤起的情绪——每人在两周内反馈 98 条生活声音片段，其中音乐出现的
比例平均达到 37%，在这其中，唤起情绪的声音片段数平均占据 64%左右，消费
者最频繁地汇报被唤起的情绪类型是怀旧情绪[13]。 
在众多音乐类型中，与消费者联系最紧密的类型是流行音乐。根据艾媒咨询
(2015)的调研显示，流行音乐类型是大众最为喜爱的音乐类型。由图 1可知，用
户使用移动端最常收听的音乐类型，是大众化的流行音乐，比例高达 82.6%[14]。 
 
图1： 2014 年中国手机音乐客户端用户收听音乐类型选择 
备注：同一手机音乐客户端用户经常欣赏多种音乐类型，故这一维度比例相加大于 100%。 
资料来源：艾媒咨询：《2014-2015 年中国手机音乐客户端市场研究报告》，2015 年 4 月[14] 
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流行音乐，指结构短小、内容通俗、情感诚挚、流行一时甚至流传后世的乐
曲[15]。虽然可能只是在某段时间内短暂流行，但是它一定程度上流露出当时的社
会文化观念，承载着一代人的精神状态。因此，即便多年过去，当最初熟悉的流
行歌曲的歌声响起，“怀旧”情绪便会汹涌而出[16]。 
流行音乐与怀旧元素结合应用的例子有许多。例如，北京邓丽君主题餐厅受
大众青睐的最主要原因并不在于菜品，而在于就餐的环境充满了有关邓丽君的怀
旧风情，“有华人的地方，就有邓丽君的歌声”，就餐者多为了怀念邓丽君以及餐
厅的独特氛围而来[17];《我是歌手》、《中国好声音》等作为体现当下流行文化趣
味的热播节目，将一些尘封已久的经典流行歌曲改编后，再现到人们面前，并且
获得了极大的欢迎和赞许，反映出当前流行乐坛每年愈刮愈烈的怀旧风；《中国
合伙人》、《港囧》等电影，直接致敬了经典的怀旧流行歌曲；2015-2016 的跨年
晚会，四大卫视中江苏卫视主打“岁月友情”，用怀旧歌曲风潮引起观众的深深共
鸣。 
网络时代，特别是移动互联网时代的到来，将传媒的传播速率提升到一个新
高度。这样的文化与技术趋势，可以让营销人员尝试挖掘消费者对于怀旧的流行
音乐的娱乐热点和消费潜能。因此，本研究以怀旧流行歌曲为刺激物，关注怀旧
因素对消费者的消费行为的影响，力图以有力的数据为怀旧因素与怀旧音乐在商
业实践中的应用提供支持。 
1.1.3. 怀旧与不确定条件下的消费 
消费决策指的是，在分析所获得信息的基础上，最终作出消费决定的心理过
程[18]。消费者在作出消费决策前，往往需要接收许多关于品牌、产品的信息，并
面临着多种多样的方案与选择，这个过程常常伴随着不确定性。 
Neumann 与 Morgenstern (1947)基于“完全理性”观点提出的的期望效用
理论(Expected Utility Theory)，认为人在决策过程中可以充分、全面地考虑
问题，并作出最为合理的决策，决策结果是可以用数学模型进行拟合、预测与解
释的。但从我们的日常生活经验中即可得知，通常情况下，人不可能为一个问题
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进行全面的考虑，总是会由于信息的缺失或模糊性无法作出最合理的决策。在这
样的不确定情况下，最终的决策可能与依据传统期望效用理论作出的决策完全不
同。依据这样的不完全理性特质，Kahneman 与 Tversky (1979)提出著名的前景
理论，认为人们在面对有收获的情况下进行风险规避(risk aversion)，在面对
有损失的选择中追求风险(risk seeking)，并且人们对损失比收获更为敏感[19]。 
消费者通常喜欢确定性胜过不确定性[20]。面对不确定条件下的消费（例如概
率促销，新产品上市等）时，消费者需要承担更多的损失风险。但是，消费者总
是厌恶风险的吗？实际上，消费者在感到有控制感[21-23]、用情感模式决策[24]、调
节定向为促进定向[25-26]及不确定消费的条件足够吸引人[27-29]等情况下，消费者可
能对不确定条件下的消费持有积极、接纳的态度。当消费者对不确定消费未感知
到有极大的风险[28]，或是认为结果比较乐观[30]，换言之，消费者具有一定程度的
安全感，他们对不确定条件下的消费的参与可能性与购买意向更高。 
众多研究表明，怀旧的一项重要心理功能，即为个体提供安全感、降低对威
胁的防御感[31-35]。那么，在面对不确定条件下的消费时，怀旧因素是否会对不确
定消费的决策产生影响？ 
目前对于怀旧促进消费的研究，主要集中于消费者的怀旧特质（消费者怀旧
倾向）或怀旧状态（诱发怀旧情绪），能够提升消费者对经典品牌的态度[36-40]、怀
旧广告的偏好[41-44]及怀旧策略产品的购买意向[12, 45-47]，从而促进消费者对经典品
牌或应用了怀旧策略的产品的怀旧消费，少数学者对怀旧消费形成的机理作出解
释[49, 50]。尚未有专门的研究表明，消费者的怀旧特质或怀旧状态对不确定条件下
的消费具有一定影响。在技术迅速迭代革新、消费的不确定程度比以往更甚的时
代背景下，怀旧对不确定条件下的消费（下文简称不确定消费）的影响这一主题，
未来可以成为学术研究的重要关注点。 
1.2.  研究目的与意义 
通过对时代背景与学术背景的关注后，提出本文的研究问题、明确研究目的，
并阐明研究的理论意义与实践意义。 
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